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flockigen, im getroclineten Znstande 0,014 Grammen 
schweren Niederschlag. Auch dieser wurde  nach Ein- 
Zscherung des Filtrums mit Kali geschmolzen, der Ruck- 
stand im Wasser  aufgeliist und die filtrirte Fliissiglreit 
zur Priifung auf Brom mit  Cblor und Aether behandelt 
nach beltannter Art. Der  Rether nahin aber keine gelbe 
Farbe an, und demnach murs icli annehmen, dars wenig- 
stens in  den1 von iins untcrsncliten Thran  kein Brom 
enthalten war. 
Auch wurde noch zur  Siclierheit das Salz untersucht, 
welches rnit Spiritus z u r  Aufnahme des Jodlralinnis war 
behandelt worden. Its wiirde in Wasser  aufgeliiat iind 
die Aufliisung in nwei ‘rhcile getheilt. n e r  eine diente 
zur Priifung ant Jod, der andere auf Brom. Aber un- 
geachtet aller Miihe Bonnte licine Spur  von beiden darin 
entdeclit werden. 
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Buph la. 
B e i  der  Fortsetxung unserer Versuche iiber dic 
brenzlichen ICiirper inid nameiitlich die Oele, die dnrch 
Zersetnung organischer Kiirper in  holier Temperaiur 
entstehen, fiihlten wir insbesondere das Bediirfnifs, die 
erhaltenen so verschiedenen Producte rnit analogen COII- 
stanteren Rlaterieil xu ~erglc~iclien,  die w i r  besondrvs 
in  den natiirliclieii Bitumen, Naphta, Bernstein und As- 
phalt zu finden hofften. Vorziiglich schien iins die Naphta 
einer der  Kiirper, der als Ausgangspunct und Verglei- 
chungsmonient bei der Untersuchung der  leichten Sthe- 
rischen Oele , der  fliissigen Kohlenwasserstoffe, die bei 
der Zersetzung der organischen Materien diirch VVSrme 
entstehen, mit Vortlieil benutzt werden Iriinnte. h b e r  
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die natiirliche Naphta, selbst in ihren leichtesten Varie- 
Wen, ist nicht die reine Naphta der Cliemiker, die von 
S a u s s u r e untersuchte Naplita, und diese ist n u r  einer 
ihrer  Bestandtheile. Von der  Naphta der Mineralogie 
diirften wir nur  einen ihrer  Bestandtheile ziemlich lien- 
nen j wir haben daher eine genauere Untersuchung der- 
selben fur  angemessen gehalten. Wir  reden demnach hier  
n u r  von der  eigentlichen Naphta und niclit voni Petro- 
leum und andern mehr oder weniger fliissigen Bitumen, 
deren eine Varietst  Gegenstand einer sehr interessanteri 
Arbeit B o u s s i g n a u l t ' s  ausmachte. 
Z u  unsern Versuchen haben wir von einem ehren- 
wertlien Hause Naphta erhalten, auf deren Reinheit wir 
rechnen konnten j sie hatte alle Charactere dieser Sub- 
stanz, Kalium blieb darin unverhder t ,  nacli mehrwii- 
clientlichen Arbeiten aber niufsten wir uns iiberzeiigen, 
dafs sie niit kiinstlichen Brenziilen vermengt war. Wir 
tviirden dieses Unist andes nicht gedenlren, listten wir 
niclit eine wiclitige Folge daraus gezogen. Wir fanden 
in  dieser Naphta n5mlich Naphtalin, ein Product, wel- 
ches n u r  bei selir hohen 'I'emperaturen entstelit : ent- 
liielt die Naphtn nun natiirlich diesen ICiirper, so liiinn- 
ten die Geologen daraiis schliefsen, dars die Naphta in 
bedeutenden Tiefen oder bei einer sehr hohen Temp. 
sich gebildet habe, wllirend die Ahwesenheit des Naph- 
thalins und die Gegenwart des Paraffins"), das wir in 
der  natiirlichen Naphta fanden, und welches sicli bei 
d e r  Temp. zerzetzt, bei welcher das Naphtalin sich erst 
bildet, beweisen, dars die Naplita bei einer wenig uber  
Kirsclirothgluhhitae gehenden Temp. sicli gebildet ha- 
ben niurs. Die nachfolgenden Versuche liaben wir niit 
einer Naphta angestellt, deren Ursprung authentiscli j 
wir hatten sie durch Hrn. Dr. B f a j o n  von Amiano er- 
*) Auf R e i c h  enbach's fruhere Versuche und dessen Ansich- 
ten uber das Petrol verweisend bemerken wir hier noch, 
dafs auch bereits v o n c h r i s t i s o n  u n d G r e g o r y ,  so wie 
von v. Kobe11 und R u c h n e r  jun. in inehren Petrolarten 
Paraffin aufgefunden ist. D. Red .  
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lialten; sie hatte folgende Charactere: sie war sehr 
fl iissig , bernsteingelb, von starkem aber angenehmen 
Gernch, 0,6t spec. Gew., entziindete sich bei AnnBhe- 
rung eines brennenden KEirpers, lioclite bei 130n, machte 
Papier durchscheinend, was an der Luft  nicht ganz sich 
verlor. Die Analyse ergab ilire Zusammensetzung cu : 
Kohlenstoff.. . . . .86,77 
Wasserstoff . . . . .13,17. 
Cheinische Untcrsuchting. 
Da wir durcli Aufliisungsmittel, Alirohol, Aether, 
Kali u. s. w. fur  die Ausmittlung der  Bestandtheile der  
Naphta keine bemerlrenscverthen Resultate erhielten, so 
tvollen wir  uns sogleich zu denen der Destillation Wen- 
den. Schon bei 12jn C. treten einzelne Dampfblasen auE 
und gehen einige Oeltropfen iiber; bei 130° ist sie in 
vollem Rochen, die Temp. bleibt aber nicht lange sta- 
tionar, sondern steigt rasch. Als der Riickstand 270° 
eeigte, wurde das Destillat abgenommen, es erschien 
gelblich, etwas d i g  und betmg 4 der  ganaen Masse. 
Die Destillation tvurde bis zii 300' fortgesetst, das eweite 
Product wargelber und iiliger als das erste, docli noch 
sehr fliissig ; iiber 30On aber destillirte jetzt ein iiliges 
Product, welches eu  einer Gallerte erstarrte, darauf eine 
fettige Materie von butterartiger Consistena, und eine 
metallisch glansende Kohlc blieb zuriiclr. 
Die buttersrtige Materie wnrde durch wiederholte 
Destillationen, wobei jedesmal die ersten Portionen, die 
deutlicli etmas Oel enthielten, abgesondert wurden, und fer- 
ner durch Aufliisen in liochendem Alkohol und Behandeln 
mit Thierliohle gereinigt; sie zeigte hierauf folgende 
Charactere. Sie ist weirs, fest, in Aether und Stherischen 
Oelen leichtliislich, in lialtem Alkohol fast unliislich, in  
heirsem liislicher, beim Erltalten in Flocken sic11 aus- 
sondernd ; Sauren und Allialien wirlien nicht rnerlilich 
darauf. Kurz, sie verhielt sic11 als Paraffin, und zeigle 
bei der Analyse dieselbe Zusammcnsetaung. 
Wir bemerken, dafs clas Paraffin sclivn von La77- 
r e n t  in  dem Schieferiil gefrinden Tvurde, aber cs war  
Arch. cl. Pharm. 11. KeihP. XXIV. Hds. 2. Hft. I 1  
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noch nicht erwiesen, ob das Paraffin natiirlich in  dem 
Bitumen dieser Schiefer existirte oder sich erst bildete 
bei der Temp., bei welcher man das Gestein behufs der 
Darstellung des Schieferiils destillirt. Die Gegenwart 
des Paraffins in der natiirliclien Naphta scheint zu be- 
weisen, dafs es in dem Bitumen der Schiefer praexistirt j 
es ist selbst wahrschcinlich, dafs bei der Deatillation der 
Schiefer vielmehr ein Theil Paraffin zerstiirt als gebil- 
det wird, denn treibt man Paraffin in Dampfform durch 
eine rothgluhende Porcellanrbhre, so wircl es cersetzt, 
wid unter den Zersetzungsproducten findet inan Naph- 
talin. Das erste Destillat der rohen Naplita war, wic 
oben angefuhrt, bei 130 bis 270° erhalten, und fioiiacli 
ohne Zweifel ein Gernenge mehrer Producte, unter wel- 
chen auch die Naphta S a u s s u r e ' s  sich finden mufste, 
die, obwohl sie nacli diesem Chemilrer bei 85" siedet, 
durch die damit verbundenen Kiirper euriickgehalten 
werden Ironnte. Durcli cahlreiche Rectificationen, wo- 
xu jedesmal nur das erste Drittel jeder vorhergegange- 
nen Operation genommen wurde, gelang es uns, die 
Naphta zu isoliren. 
Die so erlialtene reine 1Yaphta betrug nur  den ewan- 
zigsten Theil der rohen Naphta (von Amiano), doch war 
der Siedepunct nicht absolut fix, sondern oscillirte zwi- 
schen 83 und 85O. Durcli die blorse Destillation scheint 
man nicht dahin zu gelangen, derartige iilige Producte, 
die aus Gemengen von so lhnlichen Substaneen beste- 
stehen, viillig zu trennen. W i e  dem auch sei, die so 
erhaltene Naphta war  vollkommen fliissig und durch- 
sichtig, und verfluchtigte sich an der Luft vollsthndig. 
Ehe wir  sie der Analyse unterwarfen, wurde sie noch 
iiber wasserleere Phosphorsiiure deetillirt, die keine an- 
dere Wirkung darauf SuCsert, als sie von Feuchtigkeit 
zu  befreien. 
Die Zusammenseteung dieser Naphta ergab sich in  
zwei Versuchen zu :  
Kohlenstoff.. . .86,2 86,l 
Wasserstoff.. . .13,7 1?,5 
Cliemische Unteisuchung iiber die Bitume. 
Die Dichtiglreit des Dampfs fanden ivir = 3,3. 
W i r  haben nun die iiligen Producte untersucht, die 
wir bei hijheren Siedepuncten gewannen, und die unzlh- 
ligen Rectidcationen unterworfen wurden, ohne dafs wir  
sie von festen Siedepuncten erhielten. Es traten aller- 
dings Stadien ein, wo der Siedepunct einige Zeit bestan- 
dig blieb, und die Temp. nur  langsam sich erhob, wel- 
che Puncte wir als Centra der Siedung betrachten kiinn- 
ten,  die uns bei der Theilung der Producte leite- 
ten,  und wir haben sie auch benutzt, urn diese ver- 
schiedenen Froducte zu erhalten, die analysirt wurden, 
und deren Uampfdichtigkeit wir bestimmten. Diese Pro- 
ducte waren keinem andern chemischen Agens zuvor 
unterworfen, als nur  der Dest. iiber Phosphorsaure, urn 
sie von aller Feuchtigkeit zn befreien. Es wurden fol- 
gende Resultate erhalten: 
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Naphta, deren Siede- Zusammensetzung : Dichtigkeit des 
punct : Daiiipfs : 
100 - 115" 86,5 C. 13,5 H. 3Y7 
120 - 130 87,6 13,3 399 
115 - 120 85,8 13,4 3,s 
140 - 145 86,7 13,4 4,1 
Der Siedepunct der Naphtaiile war  bei 145O nicht blei- 
bend, wi r  erhielten noch solche bei hiiheren Tempera- 
turen, einige Analysen auch dieser Producte gaben aber 
stets 86 - 87 C. und 13 - 14 H. 
Die nahe Uehereinstimmung der Zusarnmensetzung 
dieser verschiedenen Producte unter sich wie mit der 
rohen Naphta fiihrte wohl zu der Fragc, ob in der na- 
tiirlichen Naphta in der That mehre verschiedene Oele 
enthalten sein, oder ob sie, identisch in ihrer Substanz, 
und (vielleicht mit Ausnahme des Paraffins) nur  einen 
Kiirper bildend, durch W a r m e  modificirt werde, wenn 
auch nicht in ihrer Zusammensetzung, doch in der An- 
ordnung ihrer  Molekule ; nach den folgenden Versnchen 
aber ist diese Ansicht nicht anzunehmen. 
Bei unserer Arbeit iiber die brenzlichen Oele der 
Harze war  es uns gelungen, durch Behandlung mittelst 
11* 
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Schwefels5ure daraus wohl bestinimte Materien zu er- 
halten ; wir  haben dieses Verfahren auch hei der Unter- 
suchung der Naphta angewendet. Die Kohlenwasserstoffe 
werden im Sllgemeinen von den Sauren, namentlicln in  
der Kalte, tvenig angegriffen, bisweilen vereinigen sie 
sich daniit, selten aber erleiden sie eine wesentliche 
Veranderung, namentlich die Naphta und ihre Glieder; 
wenn aber auch die durch Schwefelsfiure aus der Naphta 
erhaltenen Kiirper Producte der Reaction .cvtiren, so wiir- 
den sie doch nicht niinder ihren Rang unter den be- 
stimniten Verbindungen einnehnien, mit deren Studium, 
seien sie natiirlich oder lriinstlich erhalten, der Clierni- 
ker sicli beschiiftigen mufs. 
Bei der Vermiscliung von Naphta und Schwefels" aure 
in der IGlte bemerkt man eine schwache Temperatur- 
erhiihurig des Gemenges; die Sanre fiirbt sic11 roth, die 
Naphta verliert ihre 1Jernsteingelbe Farbe, wird roth, 
und wird sie nun abgegossen, destillirt und aufs Neue 
mit Schwefelsaure behandelt, t r i t t  keine Temperatur- 
erhiihung mehr ein, die Saure f i rbt  sich noch roth, aber 
weniger intensiv, und die Naphta bleibt farblos. Nach 
vier - bis fiinfmaliger Behandlung mit Schwefelsaure und 
eben so vielen nachherigen Destillationen wird die S" aure 
durch die Naphta nicht mehr gefarbt. Bei der Destil- 
lation der so erhaltenen Naphta erhhlt man nun sehr 
leicht Producte, deren Siedepuncte, wenn auch nicht ab- 
solut fix, doch in sehr engen Grznzen eingeschlossen sind, 
llnd anf eine schneidendere Weise, die Siedecentra her- 
vortreten lassen, besonders bei 90, 115 und 190°; jen- 
seits dieses Punctes erhglt man noch iilige Producte, in 
welchen aber stets schon Paraffin enthalten ist. Fol- 
gende Tafel enthPlt die Analyse dieser Producte j sie 
waren durch Destillation iiber wasserleere Phosphorsaure 
won aller Feuchtigkeit befreit. 
Cheniische Untersudung iiber die Bitume. 
Vapht a, cleren Siede- 2u.aininensetzung : Dichtigkeit des 
punct : Dainpfs : 
900 86,s C. 13,8 H. 3,42 
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115 8517 1496 490 
165 - 170 86,s 13,4 4,9 
190 86,7 13,2 533 
190 - 220 0792 13,s 6,(1 
Wir kiiiiiilen diese Tafel noch erweitcrn durcli die 
Ai~alyseri nocli naclifolgender Producte, w i r  wiirden aber 
t l v i i ~ i  nlit Paraffin gemengte Producte haben, wie bereits 
.ingefiihrt. Wir werden also die Oele voii ungef;ilir 90, 
I 15 und 190" Siedepunct, welclie drei wohl unterschiedene 
Producte bilden, niiiier betrachten, den Namen Naphta 
werden wir fur die erste dieser SubstanyZen bdhalten, 
iincl die andern beiden niit LYnpAten (Naphtene) und 
.I r r p  h to1 b ezeichnen. 
Naphta. 
Xwischen der durch directe Destillation erhaltenen 
Iiei Xl i "  siedenden und der durcli Beliandeln mit  Schwe- 
te1s;iure erhaltenen bei 90° siedenden haben ~ v i r  keinen 
~rierltliclien Unterschied bemerken kiinnen. Uoch miich- 
ten wir die mittelst Schwefelslure erhaltene als die 
~e ins te  betrachten, wenn sie auch erst bei 90° siedet j 
111 der 'rhat wird aucli die durch die bloke Destillation 
c.rIi;iltene, bei 85O siedende Naphta durch Schwefelslure 
tbtlvas rusenfarbig iind ausgewaschen, und iiber wasser- 
lt.erer I%ospliors~ure destillirt, kocht sie nun erst bei 
!H)'! ('. Es scheint sonach, daD die nlit SchwefelsCure 
iiicht behitndelte Naphta noch einen sehr leicliten, sehr 
ftiicht igen Ihhlenwasserstoff enthslt, der  durch Schwe- 
ft-lsiiure absorbirt wird, vielleiclit einer von den von 
1: I' a d a y im Leuchtgase gefundenen j anderntheils ist 
rs S C ~ I ~  glnnbhaft, dars die bei 900 ltochende Naphta et- 
\vc15 Kc;aphten entli3t, welclics derselben unmittelbar folgt, 
\! 11. glmben daher, dark man der Walirheit selir nahe 
k~llliiie, wenn man fur  den Siedepunct der reinen NapIila 
hs" nni~inlnit. Die pi-ocentische Znsammensetzung und 
cfic IJichtiglieit des nampfs hleilw: ~ i i ~ v c r l i n r l ~ t  
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Als  die rationellste Forniel fiir das Rccpi\ alent der 
Naplita nehmen wir  an : 
Kohlenstoff.,  . .14 At. = I07 lr28 86,s 
Wassersto ff.... 26 )) = l62,50 13,2 - 
1 2 3 3 , ~  ioo. 
Die Atomendichtigkeit der Naphta nach dieser Por- 
me1 wiirde 13,5928 j bekanntlicli bestelit aber i m  Allge- 
meinen das Atom der fliissigen Kolilenwasserstoffe aus 
4 Vol. Dampf, wir werden also fur  die Diclitigbeit des 
Naplitadampfs haben E’y2! = 3,39, was n i t  der  durch 
den VersucIi gefundenen Dichtigkeit iibereinstimmt. 
Die Naphta wird von cheniischen Agentien wenig 
angcgriffen. Schwefelsiiure und Salpetersiiure iiGen in 
der Kalte keine Wi rkung  darauf aus ; in der Elitze aLer 
w-ird sie %on concentr. Schwefelsiiure verkolilt und zu- 
weilen mit Entflanimung j niit wasserleerer Schwefel- 
sliure aber entziindet sie sich selbst in der U l t e .  Erbt 
durcli vielfach wiederliolte Destillationen wird sie durclr 
Salpetersiiure veriindcrt, das wesentliche Product ist eine 
weifse floclrige, in Wasser  schwerliislichc, i n  Alkoliol 
und Alkalien leichtliisliche Substanz, die rnit der  von 
L a u r e n  t bei Behandlung des Schieferiils mit  Salpeter- 
saure erlialtenen Ampelinsaure iibereinstimmen niiichte. 
Die Wirlrung des Chlors, Jods und Broms auf die 
Naphta verdient hufmerlrsamkeit ; sie ist sehr analog 
der, welclier dieselben Kiirper auf die Retennaphtn, eine 
Substanz, die bei der  Zersetzung de r  Harzc entsteht, 
ausuben. 
Leitet man einige Zeit  Chlor durch Naphta bei ge- 
ringer Erwiirmung, SO erli6lt man eine gelbliche, iiIar- 
tige, schwer enteiindliche Verbindung, die schwerer ist, 
als Wasser. Mit Hulfe cines Doclits verbrannt, ver- 
breitet sie einen Rettiggeruch, 6lirilicli wie Chlorreten- 
naphta und Chlorbe~izoyl. 1)iesc. Verbindung I m  sicli 
nicht dcstilliren, \veil sie drircli Wiirrnc zerselzt mird, 
volt den meisten chcniisclleii .i\gentien, Siurcii 1lrJd Al- 
balicn u. s. w. wircl sic iridels iiicht aiigegriKct~. Jod 
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liist sicli i n  der Naphta leichter in der  Wirme als in  
der Kalte, beiin Erkalteii Itrystallisirt der Ueberschuh aus 
mid die Naplita sclieint nicht verlindert zu sein. Nimmt 
inan aber Clilornaphta, oder vielmehr das Product der 
R5action des Chlors auf Naphta, und beliandelt dieses 
niit Jodltalium, so erli2lt nian ein Product, in welchem 
das Chlor durcli Jod aersetzt ist, ohne  Vergnderung der 
p1:ysischen Eigenschaften der  neuen Verbindung. Brom 
verhdt  sich wie Jod. 
Naphten (Naphtcne). 
Dieser Kvrper untersclleidet sich von der Naphta 
durcli eine etwas griifsere Dichtigkeit, e r  ist iiliger, 
weniger fliichtig an der Luft, siedet, wie  bereits ange- 
fiihrt, bei 115O C. und die Diclitigkeit seines Dampfs ist = 
4. Nach der  ohcn angefiihrten Anslyse kann man dafiir 
die Formel aufstellen : 
Kohlenstoff .... 16 At. = 1234,33 85,9 
Wassersto ff... .32 s = 200,00 14,l - . __ . - 
1424,32 100. 
Die bereclinete D.ichtigkeit des Damyfs ist d a m  
'5y6828 - 3,92, was mit dem Versuch nahe uberein- 
4 
stimmt . 
Dieser Kohlenwasserstoff ist besonders interessant, 
weil er die Liicke ausfiillt, die i n  der  grofsen Reihe der  
Kolllenwasserstofre nocli vorhanden, die init dem Me- 
tliyleil beginlit und niit dem Ceten endigt; niimlich : 
Ca H4 Methylen, 
C.r IIa iilbildeiides Gas, 
Cs H I  G Oelgas, 
C I G  H31 Nnphlen, 
C32 H6 8 Ceten. 
dicselben wie die der  Naphta. 
Die cliemischen Eigenschaften des Naphteas sind fast 
Naphlol. 
Die Zusammensetzung dieses Kvrpers kann durch 
folgendc Formel dargcstellt werdcn : 
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Kohlenstoff.. . .24 At. 1836,48 86,9 
Wasserstoff . . .44 8 275,OO 13,l - - ~ - --. 
2111,18 100. 
22 464 Die berechnete Dampfdiclitiglreit ist f= $6, 4 
was nahe mit den1 Versuch (5,3) ubereinstimmt. In sti- 
nen chemischen Eigenschaften unterscheidet sich das 
Nayhtol wenig vom Naphten, nur  giebt es durch Be- 
liandeln mit Salpetersaure aucli eine liarzige Materie, aie 
einen dem Anisiil hhnlichen Geruch besitzt. 
Resultatc. 
Aus dem Vorstehenderr ergiebt sich : 
1) Dafs die naturliche Naphta lreine einfache Sub- 
stane ist, sondern aus einer festen mid niehren iiiigen 
Materien besteht. 
2) Dars die feste Materie Paraffin ist, welches in der 
Naphta prsexistirt. 
3) Dafs die ijligen Substanzen Kohlenwasserstoffe sind. 
4) Dafs man unter diesen KoHlenwasserstoffen drei 
bestitnmt characterisirte unterscheiden kann : die Naphta, 
das Naphten und das Naphtol. 
5 )  Dafs das Naphten und Naphtol mit Chlor, Brom 
und Jod Verbindungen liefern, welche eine weitere Un- 
tersuchung verdienen. 
6) Dafs die natiirliche Naphta nach ihrer Zusam- 
mensetzung und nach ihren Producten als das Resultat 
der Wirkung einer ziemlich hohen Temperatur auf 
Pflanzenstoffe angesehen werden mufs, dars aber die Tern- 
peratur, unter welcher sie entstand, die der Kirsclaroth- 
gliihhitze bestimmt nicht iiberstieg. (S. Journ. de  Pharm. 
xx VI, 549.) -- 
Analyse einiger biturninosen Substanzen; 
Boussignault . yon 
Zakes Bitumen von Bechelbronn (Rhein). 
\ v i r d  dieses Bitumen ini Oelbade von 23OOC. de&tillirl, 
